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執筆者紹介（敬称略:50音順）
秋山 智久 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本キリスト教社会福祉学会，日
本仏教社会福祉学会，日本社会事業史学会，日本ソー
シャルワーク学会 他
【主な著作】『社会福祉専門職の研究』ミネルヴァ書房 2007年
『社会福祉実践論 方法原理専門職価値観』
（改訂版）ミネルヴァ書房 2005年
『人間福祉の哲学』（共著）ミネルヴァ書房 2004年
伊藤 純 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，経済統計学会，（社）日本家政学
会生活経営学部会 他
【主な著作】『ジェンダーで学ぶ生活経済論 福祉社会における生
活経営』（共編著）ミネルヴァ書房 2010年
『福祉社会における生活労働教育』（共著）明石書
店 2009年
『新版 高齢者福祉論』（共著）光生館 2007年
小川 哲男 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本理科教育学会，日本科学教育学会，日本生活科総
合学会 他
【主な著作】『小学校理科指導の研究』（共著）建帛社 2009年
『「自然大好き」な子を育てる新しい生活科スタートブ
ック』大日本図書 2008年
「科学的リテラシー向上を目指す『低学年理科』にお
ける評価方法論」『学苑』第812号 2008年
清水 真 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本マスコミュニケーション学会，同時代史学会，
サイエンス映像学会
【主な著作】「地方紙の可能性」『新聞研究』第714号 2011年
『日本の現場』（共編著）旬報社 2010年
『メディアの地域貢献』（共著）一藝社 2010年
『チェコとスロヴァキアを知るための56章』（共著）
明石書店 2009年
鈴木 円 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本教育学会，日本社会科教育学会，全国社会科教育
学会，NCSS（全米社会科協議会）
【主な著作】「研究ノート擬プルタルコス『子どもの教育につい
て』の教育観」『学苑』第824号 2009年
「小学校教員養成において育成すべき資質能力に関す
る考察 小学校社会科の教科内容に関する基礎的知
識技能スタンダード試案の構築」『学苑』第812
号 2008年
「私立中高一貫教育に関する一考察 私立中高一貫教
育研究委員会編『私立学校における中学校高等学校の
一貫教育』（1973年）を中心に」『学苑』第800号
2007年
鶴田 佳子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会
【主な著作】「トルコにおける市場空間の構成と活用に関する研究
その2」（共著）『学苑』第832号 2010年
「イスタンブルにおける露天市の現状について 市場
空間の形態に関する研究 その2」（共著）『日本建
築学会大会学術講演梗概集』 2007年
『トルコイスラーム都市の空間文化』（共著）山川出
版社 2003年
平野 晶子 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本国語教育学会，日本近代文学会，昭和文学会
【主な著作】「芥川龍之介『蜘蛛の糸』教材研究についてⅠ」『学苑』
第776号 2005年
「芥川龍之介 夏目漱石宛書簡（昭和女子大学図書館
蔵）について」『学苑』第760号 2004年
『近代文学研究叢書 第76巻』（共著）昭和女子大学
近代文化研究所 2001年
藤島 喜嗣 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本社会心理学会，日本グループダイナミックス学
会，日本心理学会，日本認知心理学会，Societyfor
PersonalityandSocialPsychology
【主な著作】『社会心理学:社会で生きる人のいとなみを探る』（共
著）ミネルヴァ書房 2009年
『よくわかる社会心理学』（共著）ミネルヴァ書房
2007年
松本 淳 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本教育学会，アジア比較教育学会，日本教育史学会
【主な著作】『保育と道徳』（共著）保育出版社 2006年
「日本の教育再生への比較教育的アプローチ タイの
教育との比較を中心に」『学苑』第765号 2004年
「保育所保育の国際化への試み 谷里保育園取材から
の検証」『学苑』第754号 2003年
渡邊 佳明 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本心理臨床学会，日本犯罪心理学会
【主な著作】『虚空のダンス 直感が捉えた六つの非行原理』文芸
社 2000年
『シンクロする直感 よしもとばなな『アムリタ』の
意味するもの』文芸社 2005年
『「心の問題」と直感論』大学教育出版 2008年
『直感分析論 「言葉」と「心」の領域』大学教育出
版 2009年
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